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题，如按 /01 每年增长 *2 - .2 的速度需要测
算，在今后几年内其建设资金缺口约达数百亿
元，流动资金缺口每年约达 #" - &" 亿元。另据
不完全测算，!..& - #""" 年西部地区仅全民所
有制独立核算工业企业一个方面所需资产预计
将达 3 """ 亿元，其中资金新增量预计为 4 &""









位，而西部地区的储量占全国总储量的 ’47 (2 ；
我国的水力资源蕴藏量居世界第 ! 位，而西部地
区的蕴藏量占全国的 *#7 (2 。此外，许多矿产资
源的大部分储量集中在西部地区，如铬、钒、磷、
硫、钾盐、芒销、锂、铍、银、云、铂、钛、镍、锌、汞、



























分别为 ’() 、!*) 、+%) ，而同期日本的比值分
别为 +*)、!*) 、’+) ，联邦德国的比值则分别
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